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ABSTRACT
Manggis merupakan salah satu tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan.  Penelitian formulasi dan uji aktivitas
antioksidan sediaan gel ekstrak etanol 50% kulit buah manggis telah dilakukan dengan tujuan untuk membuat formulasi dan
menentukan IC50 dari sediaan gel. Ekstrak etanol 50% kulit buah manggis diperoleh dengan metode maserasi dan pengujian
aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Hasil uji fitokimia dari ekstrak
etanol 50% kulit buah manggis mengandung senyawa aktif alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan fenol dengan nilai IC50
sebesar 7,88 ppm. Ekstrak diformulasi menjadi sediaan gel dengan konsentrasi 1%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai IC50
formulasi sediaan gel ekstrak etanol 50% kulit buah manggis sebesar  17,26 Â± 0,2 ppm. Sementara nilai IC50 formulasi kontrol
sebesar 579,84Â±3,5 ppm. Kemudian dilakukan uji cycling test, organoleptis, pH, viskositas dan daya sebar. Hasil evaluasi
menunjukkan siklus ke enam pada formulasi gel P3 mengalami perubahan warna, bentuk, daya sebar dan viskositas sedangkan
untuk formulasi gel P1 dan P2 tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan gel ekstrak etanol 50% kulit buah manggis stabil.
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